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The global competition being fierce, there are no longer companies but rather 
supply chains that compete. Theory of  Service Chain is the support of service 
supply management and the linkage of collaboration between individual service chain 
partners. 
During the past decade, Xiamen port had been developed in the  construction. 
But the development in port service still cann’t catch up with the port construction 
speed. Under the situation of the global financial crisis and The new Relationship 
Between Taiwan and the Mainland , how to improve the port service，is the key to 
lead Xiamen port to the flagship within the ports chain in the Western Coast of the 
Taiwan Strait. 
This article aims at the growth of Xiamen port. In the paper, we study the theory 
of service chain and the experience of the famous ports in the world, analyse the 
problems in Xiamen port service, then construct the model of Xiamen port service 
chain. The case of Xiamen port container eXtensible-Service has introduced how the 
port service chain act as and the importance of service management in the new model. 
At the end, we evaluate the effect of the new model, and draw a conclusion that port 
servie chain act as the main role in the growth of Xiamen port. 
In addition, the article use Fishbone diagram and Pareto Chart to improve the 
quality of service management during the port service chain construction.  
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设，港口规模日益扩大。2008 年厦门港集装箱吞吐量达到 503.46 万标箱，跻身
全球前 20 强，位居第 19 位，比 2007 年前进 3位，自 2000 年以来年年递增率为
23.1%
①
 。厦门港拥有 5万吨级以上泊位 37 个，10 万吨级以上泊位 21 个。集装












。2008 年 12 月
15 日大陆及台湾举行两岸海运直航、空运直航、直接通邮的启动仪式，两岸“三
                                                        
①资料来源：厦门市统计局：按 2000 年到 2008 年年度统计公报中的增长率汇总 




















同台资 4.96 亿美元，实际利用台资 7.17 亿美元，增长 15.1%。厦金旅游成倍增
长，厦金航线全年运载旅客 90.25 万人次，增长三成。对台贸易大幅增长，台湾




在 2008 年愈演愈烈，成了美国历史上 大的金融危机，并迅速波及世界各经济




统计局统计，2008 年厦门市地区生产总值（GDP）完成 1560.02 亿元，增长 11.1%，















                                                        
①资料来源：厦门市统计局： 2008 年年度统计公报 
②资料来源：厦门市统计局： 2008 年年度统计公报 
































 1.3.1 服务链的定义 










在 1999 年冬天的模拟学术会议上，Edward G.等人提出服务供应链是指服务
行业中的不同服务生产主体之间的连接关系。并于 2000 年在《Production and 
Operation Management》杂志发表论文，研究了服务供应链中的问题。 
                                                        
①资料来源：杨华龙，刘进平，供应链管理，东北财经大学出版社，2007 年 9 月 















2000 年 Scott 等人从服务企业给客户提供服务的前后运作过程角度来理解
服务供应链，认为顾客既是需求者也是供应者，具有“两元性”。服务供应链是
接受顾客需求，进行生产转化并再输出到顾客的一种双向供应链。 
2001 年 Jack S.Cook 等人采用产品供应链的思想来建立医院健康信息集成
和药品库存管理，提高服务绩效，在服务领域借鉴拓展供应链模型。 














































 1.3.2 服务链的发展 
在当今的世界经济中，服务业对于一个国家 GPD 的增长起着巨大作用，特别
对于发达国家。经合组织 2005 年统计显示，经济总量的 70%来自服务业。2007
年美国 GDP 中工业占 20.5%，服务业的比重达到了 78.5%
 ①
。全球 500 强企业的
服务采购在 2001 年时已经达到约 2 万亿美元的规模，并将继续以年均超过 20%















营服务供应链。Dirkde Waart 和 Steve Kemper（2004）提出服务供应链是产品
                                                        
①资料来源：http://www.economywatch.com：In 2007, services made up 78.5% of GDP, industry 20.5% 

















供应链中的服务、售后服务进行了专门的研究（William E. Youngdahl,Arvinder 
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 1.3.4 服务供应链管理 
服务业是世界经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济











































                                                        
①资料来源：Berry et al.,Service science is seen as the next frontier discipline aftercomputer and information 
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